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REGISTERED NEW VEHICLES 1982, June, preliminary data
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cycles
Uudenmaan - Nylands 3 544 95 4 307 10 3 960 126 243
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 743 55 1 140 6 1 945 64 92
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 485 51 8 152 9 1 705 76 98
Ahvenanmaa - Aland 47 1 - H - 62 2 5
Hämeen - Tavastehus 1 403 38 6 134 6 1 587 65 68
Kymen - Kymmene 832 22 2 43 .- 899 28 42
Mikkelin - S:t Michels ' 374 13 1 26 1 415 30 22
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 360 6 1 33 _ 400 , 17 27
Kuopion - Kiiopio 478 21 1 47 2 549 27 34
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 530 9 46 1 586 21 26
Vaasan - Vasa 1 012 42 2 105 4 1 165 53 68
Oulun - Uleaborgs 978 24 - 67 4 1 073 37 48
Lapin - Lapplands 457 20 1 48 1 527 ' 36 38
Koko maa .- Hela landed - 
Whole country
VI/1982 1 1 500 342 26 1 022 38 12 928 518 719
VI/1981 1 10 062 399 40 1 251 50 1 1 802 615 446
Muutos % - Förändring % — 
Change % + 14,3 -14,3 -35,0 -18,3 -24,0 +9,5 -15,8 +61,2
I-VI/1982 68 154 1 927 250 6 674 324 77 329 3 233 2 845
I-VI/1981 1 61 499 2 250 262 6 751 255 71 017 3 733 2 437
Muutos % - Förändring % -
Change % + 10,8 -14,4 -4,6 “1,1 +27,1 +8,9 -13,4 + 16,7
Lopullise tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
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